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Identifiant de l'opération archéologique : 2653
Date de l'opération : 2006 (PR)
1 Une étude sur la mise en place du cadre paroissial a occupé une grande partie de l'année
avec  l'élaboration  d'un  document  de  synthèse.  Les  résultats  des  recherches  déjà
effectuées sur les différentes communes ont pu être intégrées à cette étude et permis
ainsi une meilleure compréhension globale. 
2 Le dépouillement du cadastre napoléonien sur la commune de Lamazière-Basse est en
voie d'achèvement et l'étude des micro-toponymes est en cours. 
3 Le travail de terrain a permis l'élaboration de huit nouvelles fiches. Des tertres inédits et,
pour l'époque gallo-romaine, de nouveaux indices confirment l'importante occupation à
cette époque sur la commune de Saint-Hilaire-Luc. L'inventaire sur Soursac est porté à
cinquante-cinq fiches d'entités archéologiques. 
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